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Admite impc sicicnes a plazo fijo y en cuenta co-
rriente. 
A PLAZO FIJO no inferior a un año, abona el 4 por 
100 de interés. 
m CUENTA CORRIENTE el 3 y medio por 100. No 
se admiten imposiciones inferiores a 250 pesetas, según 
acuerdo,de la A èmbh a, para que las imposiciones inferio-
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C ntn-l de •Crédito: í 9 porque aborta ¡nlereres superiores 
a todos lo» Bancct; 2.° porque c fsece la mayor garantía, y 
S.9 porque «1 interés que abona es liquido por estar exenta 
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'•1 d ' los d ías laborables de 10 a 1 de la m a ñ a n a y 4 a 7 de la tarde. 
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A s i a y u d a r á s siempre a los tuyos; el dinero de los 
ugriculioreSy p a r a tos aoricul lares . 1 
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De t r a s n o c h a d a . 
—Buenas noclies, Antón. 
Hola, Peticü, buenas noches nos dé 
Pios. 
;Que tál te fué por Zaragoza?. 
—Muy bien, muy bien. Quedé muy 
satisfecho del viaje. 
— L o supongo. Z nagoza ya es una 
l a p i t á l m í j a y allí debe haber divers ió , 
nes a manta y la mar de cosas que ver. 
— Maja es Zaragoza, pero te puedo 
asegurar que lo mismo hubiera gozado 
en una aldea. 
—Vamos; no exageres, ni te las he-
ches de santo. ^Lunes de carnaval y en 
Zaragrz ?. Vamos que aún te correrías 
una juerguecica. 
—Bien sabe Dios que ni me acoroc dé 
que estábamos en Carnaval. Me preocu-
paba bastante el asunto que me llevaba 
a Zaragoza para no acordarme siquiera 
de que era Carnaval 
—Veo que te formalizas y tomas las 
cosas a pecho. 
—Si pues no ias tomes y verás que 
pelo nos luce. 
—Muy bien, Perico. Ya veo que sz t é 
puede mandar de comisión, 
—Mira, Aníórcya pa^Ó aqueüode con-
tentarme con protestar debajo de la chi-
menea y echar la culpa de todo lo malo 
que nos ocurre al Gobierno. 
Yo por mi p.irte estoy ya dispuesto a 
acudir siempre que se me llame para Vér 
de defendernos porque aún así logramos 
poco. 
EL LABRADOR 
— Y que m» cuenUp?. 
— Pues en primer término que ya me 
gustó mucho que los que se reunián y 
constituyen la Comisión Ejecutiva de la 
Unión de Rcmofacheros son, en su ma 
yoda, labradores como tú y yo. 
—Hombre no te extrañe. De los asun-
tos agrícolas deben preocuparse los agri-
cultores. 
—Si, pero yo me había forjado la i lu-
sión de que la Comisión estaría formada 
por labradores señoritos, pero vi que 
abundan los trabaj adores como nosotros. 
— Y que te parecieron? 
—Que son gente pita, de mucha alma 
y con muchos ríñones. 
—Es de suponer que no iban a desig-
nar a un cualquiera para formar parte de 
la Comisión. 
—Yo, que iba, como te decía, algo en-
cogido, en cuanto les oí hablar y vi co-
mo pensaban, me dije; estos son de los 
mios y ya me empezó a bailar la alegría 
por todo el cuerpo. 
— Y Legaste tu espinte? 
—Claro que lo heché, Y dije como 
pensamos aquí sobre esta cuestión y co 
mo nos la ha resuelto la Federación. 
—^Y que les pareció?. 
—Les pareció muy bien y dijeron que 
con ello se conformaban ellos. Porque, 
lo que ellos desean no es arruinar a las 
Fábricas, ni quitarles su justa ganancia; 
sino entenderse directamente con ellas 
prescindiendo de los representantes; no 
ser maltratados en la recepción con cie-
rres intempestivos; no ser esquilados con 
descuentoÍ excesivos y cobrar un poqni-
co mas pronto que hem s cobrado este 
año. 
—Nadie dirá que son peticiones exce-
sivas. 
—Bueno, pues al poco rato de estar 
reunidos se fueron dos a ver al Goberna 
dor de Zaragoza que les había de dar 
contestación a una proposición que había 
hecho la Comisión. 
—Si y toJo lo demás que contaba EL 
LABRADOR en su último número. 
—Bueno; eso mismo. Pero te hubiera 
gustado ver la alegría de aquella gente 
cuando vinieion diciendo que las Fábri-
cas reconocían la Unión de Remolache-
ros. Todos salieron escapados para sus 
pueblos a dar la noticia de amigos. 
— Para después quedar en nada. 
— En nada no; peor aún . Poique aho-
ra no sé quién vá a quedar contento. Es 
lo mismo que si a un muchacho le das un 
caramelo y cuando se lo lleva a la boca 
se lo quitas. Para eso mas vale no dár-
selo. 
—Justo. 
— Por eso yo no me explico porqué 
han hecho eso las Fábrica?; porque así 
despiertan el odio donde no había. 
— No es muy de alabar su proceder. 
Por este camino no es fácil Pegar a una 
inteligencia armónica, ni miuho menos. 
— Püe% mira* 3^ 0 me temo que, en vez 
de matar la Unión, lo que van a lograr 
es que cada vez se afiance más, porque 
ya no eslán los tiempos para jugar con el 
labrador: hoy ya nos vamos dando cuen-
ta de que nos conviene mucho ir unidos 
y que las Fá ricas solo quieren nuestra 
desunión para cogernos a cada uno solo 
y esquilarnos a pelo y a epntrapejo. 
— Para el carro, Perico, y no descarri 
les. 
—Es que me subleva record ir la hur-
la que nos han hecho las Fábricas. Decir 
que aceptaban la fórmula propuesta por 
la Unión para luego desducirse es algo 
que subleva al mas tranquilo. 
EL LABRADOR 
Pébr es lo que han hecho con nues-
tra Federación. No tener ninguna queja 
de ella, haber ella ayudado a que hubie-
ra orden en las rece pelones, udeluiitar 
ahora sus dineros para pugar remolacha 
y en p.'igo de todo esto, darle un pun 
tapié. 
» —Í¿ASÍ se han portado?. 
— Así. Y !o que es más grave ni si-
quiera por coi tosía le han dicho que por 
razones especiales o por lo que fuera, se 
veían obligados a prescindir de la Fede-
ración y obrar de otra manera: se han 
callado y en i; áz. 
— Pues no inérecía ese irato la Fede-
ración y lo que debemos hacer ahora no-
sotros es ponernos más del lado de ella 
y guerra.;. 
—Para, Peí ico y no descarriles. 
—Pues si no me dejas soltar lo que 
me bulle por dentro me voy. 
—Mas vale que te lo calles. 
—Entonces hasta mafuna. 
—Si Dios quiere. 
Por la trascripción, 
EL INDISCRETO. 
£1 asunto remolachero 
La satisfacción y el gozo de que dimos 
cuenta en nuestro número anterior se tro-
có en disgusto y descontento a los pocos 
días. 
Sin qu¿ sepamos la causa, las Fábri-
cas han creído conveniente volver de su 
acuerdo y dieron las oportunas órdenes 
para que la contratación se hiciese por 
mediación exclusiva d e s ú s representan-
tes. 
Por esta causa hubimos de circular in-
mediatamente órdenes a nuestros Sindi-
catos para que diesen a conocer a sus so-
cios y adheridos férnótacheros el estado 
de la cuestión y contratasen por media-
ción de los represt ntantes. 
Nos apena y contrista extraordinaria-
mente la forma en que se ha deslizado 
este asunto que ha dado pábulo a mur-
muraciones y esteriorización de desagra-
do por parte de los labradores. 
Para la Federación ha sido un motivo 
de gratísima satisfacción, pues ha tenido 
ocasión de comprobar cuantas simpatías 
y confianza goza entre los agricultores. 
En estos úliirnos días han llegad© 
constantemente listas y ¡Utas de cultiva-
dores que deseaban contra'ar por con-
duelo de la Federación. 
En nuestro poder obran relaciones que 
hacen ascender el número de adheridos 
a la respetable cifra de 1368 cultivado-
res, que ofrecian un total de c^Syó'SO fa-
negas de tierra. 
Todo se ha t.afumado y han tenido que 
sucumbir nuestros amigos al yugo que 
reputan vejatorio e injusto. 
Somos los primeros en lamentar que 
toda nuestra incesante labor de armonía 
y páz se lance por la borda en un instan-
te y se dé pábulo a que surgan disgustos 
y rebeldías, que si bien no se exterioriz m 
hoy de una íorma desagradable, van for 
mando y asentando un sedimiento de 
disgusto y odio, que puede acarrear en 
a!gúii momento insospechados quebran 
tos y ser origen de luchas y pugnas p?-
ligrosus. 
Tenemos la conciencia tianquila de no 
haber escatimado ningún esfuerzo para 
impedir llegar a este estado de cosas, pe-
ro toda nuestra buena voluntad se ha es-
trellado ante la irreductibilidad de las 
Azucareras y hoy oficinhnente nos !en-
contramos distanciadod y iotas todas 
nuestras relaciones. 
EL LABRADOR 
EL ECO DE LOS PUEBLOS 
DESDE ALFAMBRA 
S s ñ o r director del diario Teruel, 
Muy señor mío: Le mando la presen-
te reseña por si cree oportuno publicar-
la t-n las columnas de su popular perió-
dico, dándole las gracias anticipadas y 
ofreciéndome a V. gustoso para cuanto 
guste mandar. 
Anoche día 5 estuvieron en el 3¡ndi 
cato agrícola de esta localidad los seño-
res representantes de la Federación de 
Sindicatos de Teruel don Luis A'onso, 
don Juan Giménez y D. Alberto Roger, 
dando inteligentemente una conterencia 
referente a asuntos que afectan directa-
mente a los labradores. 
Anunciada su llegada unas horas an-
tes, los labradores concurrimos al í-alón 
recreo de esta sociedad, donde se había, 
do celebrar la citada conferencia, 
A las nueve de ,1a noche entraron los 
conferenciantes al salón donde con an-
sia les esperábamos: Saludó fraternal y 
cariñosamente en nombre de los tres, 
el señor Alonso y. empezó a hablar ex-
presando las dos principales bases que 
deben atender los Sindicatos y Federa-
ciones de Sindiciitos, las cuales son im-
prescindibles para que una entidad de 
tales condiciones—como son los Sindi-
catos Agrícolas — tenga gran fue iza para 
no tropezar en obstáculos que se opon-
-gan a! buen funcionamiento de las mis-
ana.s y a la prosperidad de los labradores. 
' Una de ellas es que ningún Sindicato 
debe ser político,: preocupándose sola-
mente de las necesidades qué directa o 
inderectamente afectan o interesan ai 
labrador y a la buena administración de 
las mismas, para que de ese modo pue 
da conseguir que sus productos y sus 
necesidades sean atendidas equitativa^ 
mente y a su tiempo. 
Otra de ellas, es la" moral] católica, 
siendo esta indispensable para el buen 
orden de toda empresa que se constituye 
con buen fin. (El orador fué muy aplau-
dido.) 
Habló después el señor Giménez, ex-
presando su amor a la agricultura, con-
siderándola como elemento primordial 
para la riqueza patria, y que por lo tan-
to los labradores y todas sus entidades 
deben ser respetadas y representadas 
como cualquiera otra de distinta espe-
cie. Disertó también sobre la importancia 
que tiene la Caja Rural que funciona ya 
en algunas federaciones de Sindicatos, 
expresando la conveniencia de la misma 
para todos los labradores. 
También habló de su constante tra-
bajo desde hace mucho liempo para que 
todos los labradores nos unamos como 
lo hacen todas las demás clases sociales, 
y de este modo trabajando constante-
mente, como labradores, cumpliendo co-
mo buenos ciudadanos con nuestros de-
b e r e s , podremos requerir nuestros dere-
chos por medio de nuestros representan-^ 
tes y llegar a tener el prestigio que los 
agricultores y la agricultura se merecen. 
(El orador fué muy aplaudido). 
Por úUimp habló el Sr Roger, quién 
disertó sobre el tema concerniente a la 
remolacha azucarera; el cual considera de 
gran conveniencia para los remolacheros 
la unión de los mismos, pues de este 
modo las fábricas azucareras habrán d*? 
EL LABRADOR 
atenerse a transacciones equitativas pre-
sentadas por las Federaciones o Confede-
ración de Sindicatos y quizás no se repi-
tieran casos como el presente en Aifam-
bra donde muchos de los labradores no 
podemos atender a nuestras necesidades 
perentorias, por causa de que la compa-
ñía de la fábrica azucarera no nos ha pa-
gado todavía el importe de nuestras re-
molachas:. 
El señor Roger demostró gran entu-
siasmo e interés por los intereses de los 
labradores siendo muy aplaudido. La 
conferencia terminó a las once. 
Yo he recogido impresiones de los 
oyentes acerca de la sintética e intere-
sante conferencia de estos señores y veo 
que servirá de gran estímulo; así que en 
nombre de lodos, que como ellos piensan 
en la grandeza y prosperidad de la agri-
cultura, les mando por medi > de su pe-
riódico nuewtro cordial salu lo e infinito 
agradecimiento. 
Suyo aftmo. s. s. q. e s. m. 
MARTIN CRESPO. 
(Del diario Teruel correspondiente al 
día 8 de marzo corrienti). 
• 
* * 
Fruto de esta Asamblea fué el que el 
lunes 8 nos visitase una comisión presi-
dida por el presidente del Sindicato de 
Alíambra para darnos cu nt i de que el 
día anterior había celebrado Junta gene 
ral extraordinaria aquella entidad y Jia-
bía acordado por aclamación y con gran 
entusiasmo ingresar en esta Federación 
y formar parte de ella. 
Ocioso creemos consignar el agrado 
con que fueron recibidos y se les dió a 
conocer las obligaciones y derechos (¡ue 
contraían al entrar a formar parte de 
nutstia Obra. 
El nanado l a e a r 
Por convivir con ganaderos desde mi 
infancia y por mi cargo de Veterinario 
después, he tenido siempre un gran inte-
rés por esta parte de la Zootecnia y. que 
yo llamo el auxiliar más eficaz de una 
próspera Agricultura. 
Y por esta gran afición que tengo a es-
te sector de la Zootecnia es lo que me 
induce a dirigirme desde las columnas 
de este periódico, no a los ganaderos que 
estén versados en estos asuntos, pues 
nada han de aprender de mis escritos, si 
nó a los que rutinariamente se dedican a 
la cría y venta del ganado lanar. 
De las tres clases de ganado que se 
crían en el pastoial puro o mixto en esU 
provincia, vacuno, cabrio y lanar, sólo e 
lanar resiste en parte los embates de la 
demanda que el gran consumo de carnes 
origina por los bruscos y enormes cam-
bios sociales que la guerra Europea ha 
producido. 
El vacuno ha disminuido ante los pre-
cios tan remuneradores al parecer, r i n -
diendo tributo a la ignorancia de sus 
amos en el matadero. 
Engañados sus poseedores por el ele-
vado precio que los mercaderes ofrecían, 
vendieron sus vacas perdiendo una fuen-
te de riqueza que ya hoy lamentan. 
La venta de las crías o de la lés vieja 
aumentaba los ingresos de las casa de 
nuestros campesinos ahuyentando mu-
chas veces la miseria en el hogar del \)0-
bre trabajador rural. 
Las abundantes deyecciones que estos 
seres producían consumiendo burdos al i-
mentos inadecuados para otra clase de 
ganado, servían para abonar las tierras 
E l . L A B R A D Ò a 
que luego proJucun más tngo, más ee-
bad», más patat i>, ptc, büse cíe la a i -
mentación de i michos de ios habitantes 
de ía pro vinel-.). 
También en el cahiío ha influido los 
precios para que disminuya en núaiero; 
pero en esla e>pecie. lia influido más la 
encarnizada y * stemáiica guerra que se 
le ha declarado c;ilumniánd(Jo precisa-
mente con sus más pieciosas cu.ilidades. 
.. L^s cabras, m s han dicho muchos ga-
naderos, arruinan los montes porgue se 
comen los tallos tiernos de los ái boies. 
Son unos demonios, dicen otros: siempre 
están en todos los puntos más altos en 
-lodos los vci Ipuetpf. 
Es verda l señares. I 'ero no me ne^a-
reis que una de las cosas mas preciadas 
de la cabra, es, la cualidad de digerir esas 
sustancias vegetales, esos tallos tiernos y 
duros, que con avidez inusitada ingiere 
en su panza durante el día, para rumiarlo 
Irmiquiiamente en el eslabio mientras pa 
sa' ta noche silenciosa. 
•^Que aplicat ión se le dará a esos apro-
vechamientos vegetales que no consu 
men las demás especies si desaparece la 
cabra para que puedan - dar beneficio al 
bombrer Por hoy ninguno ^'H íy que re-
signarse lia perder los grandes; endimicn-
.tos que e! Cà'b/ío^nòs proporciona cou su 
carne, su piel, su léclte y ;'us deyeccio-
nes? De ningún modo. Tenemos en esta 
provine!, terrenos que son tx-,!usiva-
mente-pira ser pasUidos'pbr el cabrío y 
es inútil que se quiera apróvechar con la-
nar poique darán rt-ses raquíücys con e-' 
mínimo rendimiento en lana y pruduci-
-rán crias de e.scaso v;ilor. 
. En io§ sitios a.i cuados para ell", tene_ 
mos abruptos y poblados de arbustos 
que el ganado lanar no aprovecha, debe 
mos íomentar ia cría y explotación del 
ganado cabrío del país hoy con aptitud 
para la producción de carne y mejorarlo 
con tendencia a a pioducT'm" de leche' 
obt n en ¡o con ejsto, buenos ingresos y 
una no der preciái-)lé cantidad de estiér-
col que agradecerán hüestrás tierras es-
quilmadas. 
Pero.... perdón s^  ñor.es: Nos hemos se-
parado de nuestro tema con ligeras diva-
gaciones y para no ser pesado continua-
remos en artículo aparté. 
FAUSTO MARTÍN. 
Vcterinai io.-Terrienle. . 
Nuevos Sindicatos. 
Uno nuevo h:i venido a engrosar nues-
tras filas: el de S. Martín del Rió qué se 
fundó el domingo 7 del que cursa com-
puesto de activos y entusiastas socios 
que anhelaban crear un Sindicato poleñ-
te, bien organizaJo y de gran espíritu. 
Coníiamos en que lo lograrán ya que 
lo integran lal radores de grarí cultura y 
n ucho corazón. 
té 
* *i 
Un Sindicato que permanecía en esta-
do latente ha renacido a la vida intensa 
y es de esperar que sea para actu ir pler 
ñámente . 
, Nos referimos .al Sindicato A. C de 
Fui 111 i che bajo, 
La apatía de unos y el creer otros que 
.eran poco apreciables los beneficios que 
reportaba el Sindicato, fué causa de que 
languideciese hasta el extremo de sus-
pender toda actuación y nos obligase a 
la Federación a considerarlo como dur-
•mientè. • • * 
Con su languidecimiento notaron sus 
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socio? lo perjudicial q m Ies resultaba te-
ner adormecido el Sindicato y pudieron 
darse cuenta perfecta de'cuanto y cuanto 
jes convenía y en un arranque de ener-
gia decidieron sacudir la apatia y se 
aprestaron a retoñar con nuevos 'br iós . 
De esperar es que tá! resurgimiento sea 
duradero y abrigamos la esperanza de 
que ha surgido el Sindicato de Formiche-
bajo para tener y desarrollar una vida 
intensa y próspera. 
S i c e i ó n á e consultas 
Tengo una vaca con glosopeda y , en el 
mismo establo otras vacas sanas sin po-
der practicar separación o aislamieitto en-
tre la primera y las segundas por fa l ta de 
otro local. ¿Qné tratamiento me recomien-
da para curar, la enferma y evitar la pro • 
pagadon a las sanas?.— 
í Voy contestar a mi primer consul-
tante con el mismo interés que a todos 
lós que le sig'in, pero quiero antes feli-
citarle por ser el causante de la inaugu-
ración de esta sección de consultas y por 
e' p'oblema que presenta, de interés pa-
ra todo ganad- r ». 
Para que comprenda mejor el trata-
-mietüo que le voy a indicar diré, que el 
peligro de muerte alausa de a glosope-
da-se l idia en razón directa de la in.len 
sidad de la fiebre e inversa de la intenj-i-
dad del brote atto-o en la boca y pie1; es 
decir que cuanto moyor sea la fiebre, ma 
y >r ç\ peligro de mncip: , y qne cuantíj 
niai'orl^cn el árate de las vcsictiUs o am 
polbis- oi\\t_ Iucgo.se li ¡in>r(.i man eíi úlce-
ras en la boca y pié , menor «s la grave-
dad.. 
Siendo así, nada más natural que al 
principio de la enfermedad, cuando pre-
senta la fiebre de incubación, le adminis-
tre al animal enfermo, si no se cncuen 
tra muy débil, un purgante, de preferen-
cia salino (sulfato de sosa); algún anti-
térmico, habiendo recomendado Even 
(veterinario francés), el clorhidrato o el 
subnitrato de quinina, en inyeccione' 
subcutáneas . 
Para favorecer el brote aftoso le reco 
miendo el reposo, limpieza y abrigo del 
animal; la administración de manzanilla 
con anisado o cognac, o café con aguar-
diente y fricciones en la piel con alcohol 
alcanforado. 
En la curación de las llagas o úlceras 
t endrá mucho cuidado de limpiar la boca 
del animal con un guisopo o mejor con 
una jeringuilla cargada de agua o de una 
solución de clorato o períorato. La mis-
ma limpieza debe procurar en las mamas 
y pezuñas, después con un pincel, dará 
en las úlceras unos toques de ácido bó 
rico, al tercio. 
Creo haber interpretado la primera 
parte de su consulta, restándome solo 
indicarle, que existe hoy suero anti ¡ftoso 
de bastante poder preventivo y por con-
siguiente no estar ía demás que a los re-
medios anteriores- agregara una inyec 
ción fuerte de suero, pues seria aumen-
tar las deknsas al animal enfarino, : 1 
Y voy a contestarle a la segunda par-
te de su interrí gac ón, la que a V. iudu-
dabltmente le seiá más difícil y que en 
verdad lo es, pero, M eirpka t l lrata-
i i nto que le voy a indic. r quedará 
prácticamente convencido de que sus 
reses padecerán una glosopeda tan be-
nigna, que no le párecciíí, tal glosóped?', 
sino una ligeií-ama indispósición. El pa-
sado año no pod ia h 'ber con testa do de 
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msmera tan halagüeña como hoy io hago, 
por no disponer de tuero anliaftoso, pe-
ro ya íe tenemos y los resultados los 
puede coniproba', preguntando los re-
sulísdos que se han obtenido en vacas 
de ia propiedad de Niceto Alegre, vecino 
de Alfambra, de esta provincia. 
El procedimiento consiste en la inyec-
ción subcutánea de una cantidad varia-
ble de suero (50 c.c. por 100 kg. de pe-
so) con lo cual se confiere una inmuni-
dad o resistencia pasiva al animal y con 
si fin de que esta resistencia se convier-
ta en activa o duradera es necesario si-
multáneamente a la inyección de «uero, 
frotar las encías cié las vacas» sanas con 
un trapito empapado en baba de una va 
ca enferma. 
Cuantas dificultades observe consúlte-
o s con entera libertad, que en el primer 
número serán contestadas y celebraré in-
finito pueda ser útil a cuantos me con-
Bulton, como ahora he de serlo si sigue 
mis consejos, el autor de la pregunta hoy 
conteslada. 
TeOMAR 
El jueves 18 de los corrientes, a las 
cuatro de la tarde, se subastarán a la 
puja en la Ca^a provincial de Benoficen 
cia, ocho montones de estiércol, tasados 
en junto en (320 pesetas), no admitién-
dose posturas que no cubran la tasación. 
l l u nuevo colaborador honra h y 
nuestras colmaciaé, O. Fausto Martín, 
ilustrado Inspector Pecuario de Terríente 
y especializa 'o en el ganado cabrío. 
Nos cómplice esta colaboración ya 
que está bastante generalizada la faba 
creencia de que esta ciase de ganado 
perjudica más .que beneficia. 
Con esta colaboración va completán-
dose ¡a sección pecuaria, ya que el se-
ñor Terol continuará con el estudio del 
vacuno, el Sr. Martín cou el del cabrio y 
quizá muy pronto podamos ofrecer otra 
brillante colaboración sobre el ganado 
lanar. 
7 ¿ w M r empieza hoy a-contestar a una 
consulla y en el 'p róximo número con-
testará a otra que, por haber recibido 
cuando estab \ ya compuesto casi todo 
el presente número no puede hacerlo 
hasta el próximo. 
Llegaron ya y h m empezado á reti-
raí tas los Sindicatos que nos habían for-
mulado su pedido de patatas 
Muy satisfechos han quedado del es-
pecio y Clase que hemos traído y si lo* 
gramos obtener buen rendimiento habré 
mos dado solución a este problema. 
Precisamente estos días hemos tocado 
más de cerca los inconvenientes de no 
preocuparse de la selección de semillas 
en este tubérculo. 
Varios socios nós han instado a que 
procuremos venderles su cosecha y he-
mos tropezado con que tal clase nadie 
la quiere a ningún precio 
Para el día 15 del próximo A b r i l está 
convocada la Asamblea anual reglamen' 
taria de la Confederación Nacional Cató 
lico Agraria. 
Imp. La Federación.—Teruel . 
R E N T A 
L A i\í A S E C O N O M I C A 
Se hacen toda clase de impresos y 
modelajdS a precios reducidisirnos 
Los pedidos a Temprado. 9. 
Pascual Serrano Josa 
A.HOGAÍJO 
111 RAS DE CONSULTA DE 9 A I Y DE 4 A 9. 
Los días 15-16 y 17 de cada 
mes gratuita. 
Z5. ^ r e m e d a ! 2 Z e r u e ! 
L A M I L A G H O S A 
Fábrica de Hàriíías 
D S 
^francisco Qarzarán T-^rán 
Oücinas:===rTeiiipf»do o 
HAH1NAS Y SALVApOS DE Ï 0 
DAS LAS CbASES. 
manuei Clírílías 
H a r i n a s y C e r e s l s s 
Dé pósito ei) la provincia 
del fcin rival C F M E I H d 
=0 apacho: Oevttocraci**; n á m . £S; 
SALVADOR REBOLE 
Cons í r t i c ío r de t r i l l o s m e c á n i c o s . 
L U M B J E 
E l que repre-
senta el dibujo, 
es de consiriic-
ción s ó l i d a , ? íg i -
do y ligero de 
t r acc ión a la vez 
ei a u a r r o 
SE FABRICAN 
TRES TIPOS DE 
4, 5 Y 6 CILIN-
DROS CORTAN-
TES 
además lleva Una parrilla que es la que se encarga d í detener la raiés, consiguiendo 
con eVto que los discos Operen y corten la misma rápidamente. 
S o n d e g a r a n t í a a b s o l u t a . 
fe! R C ! A L B E L I C A 
(SOCIKDAD ANÓNIMA — CAPITAL: PKSETAS 3.000.000) 
Calie de Alfonso K núm 26. > MADRID 
Apartado 5t í3 .—Telegramas: SERÜZA V -Okl A D R I D. 
Unión Española de Fábricas de abonos de productos químicos y de superfos-
tatos Real Compañía Asturiana de mina?.—Sociedad minera y metalúrgica de 
Pcñar roya .—Soc i¿ té Cornmercíalé Lambert-Riviere (París).—Etahlissements Ku 
hlrnann (Paris).—Societé Commerciale des Potasses d' Alsace (Mulhouse). —M a 
lijufttcture de produits Chimiques d4 Aüby (Nord).—Sociéié Indusírielie & Co" 
latnerciale du midi (Márseille).—Sociedad Española de Tejidos Industriales 
—Fábrica Chimica Areneíia (Pa|erino). — Fabrique de Produits Chimiques Biliaut-
—Compañía Azufrera' del Noroeste de España (Vigo).—Etc., etc. 
"PEN'AHHOYÁ „ — R E A L feüPKRFOA106 Y ABONOS MINERALES 
A -TÜHÍANA, ,—«UNIÓN ESPAÑOLA DE FÁBRICAS DE ABONOS 
Uíñ m P O T á S á OE A L S I 8 I I 
Sup^rfosfatos niinerales. 
.«ern de hue^o. 
Idem conc-ntr í idos . 
K * c o r i a 8 Thomas 
^ itrato de sosa. 
I ••(¿¡n de potasa. 
Sulfato de amoniaco. 
Cianamida. 
^ulfuto de cobre. 
Idem, de hitrro. 
Azufre. 
Producios ant icr iptogámicos . 
Cloruro de potaba do A l s a c i à . 
Sulfato de potaba de id 
Silvinita' 14/16 de id. 
Silvmita 20/22 de :d. 
Producios irisecticidas, etc. 
Anl i id r iDo «ul forósò 
Cloruro de cal 35/37. 
HipOsulfitó do sosa industrial. 
Hi|)o>uirito de sosa fotográ-
fico. 
ClarificaHor T«te de boeuf. 
( ola.- fuertes y liquidas. 
Gelatinas. 
•(ido cítrico y tártrico. 
Carboná'to de magnesia. 
OI mn 20 por 100. 
Acidos sulfúrico, nítrico y clo-
rídrico. 
T A L C O (Jaboncillo). 
Floridin (tierra para filtro^). 
P R O D U C T O S E Ü 0 L . O G i S © S 
P R O D U C T O S I N D U S T R I A L E S 
SAQL'KKIÜ « 7 E X T I L 0 S E . P A R A TODA C L A S K DE E N V A S E S 
AGENCIAS" Y '^Dtii.KGAciONF.s EN BAKCU.ONA, SANTANDER, LAS PALMAS, SANTA CKÍIZ 
DE TENERIFE, LA CORÜX^ A, PUEBLO NUEVO DEL TERRIBLE, ALICANTE, MÁLAGA, AL-
BACETE, VALENCIA, SEVILLA, LISBOA Y OPORTO. 
REPRESENTANTES Y DEPÓSITOS EN LOS MAS IMPORTANTES CENTROS, 
vuestro hermano cl 
Sindicato Agricole Católico de Litiros 
tiene mentada la Secc ión de E s p a r t e r í a , en la que trabajan los 8© 
fios del Sindicato. 
Cuantos sodob de un Sindkaio necesiten 
serones, ¿ a r r i a s , aguaderas, v a l é o s , 
cubiertas, esteradas p a r a carros, 
¡ l a t a s , cosederas, etc., etc., 
deben pedirlo por conduelo de tú Sindicato al Sindicato A. C. de Libros 
Con ello se beneficiará el mismo y benefioia'-á a sus hermanos de Sindicac ión. 
^ P r e c i o s v e n t a j o s í s i m o s a los Sindicatos .= =Consultad y os convencereis^^ 
í ' e p e s i t o cm Is» F e d e r a c ó n . 
El Empleo del N I T R A T O DE C H I L E 
F S S I E M P R E A L T A M E N T E R E M U N E R A D O R 
He aqn i las cantidades que deben emplearse p o r h e c t á r e a en cada 
culéivo y los excedentes de cosechas con ellas obtenidos. 
150 klg. para Cereales (secano)= 450 
250 « » « (regad io^= 875 
150 « « Maíz (secano)= 425 
250 « « « (regad í o ) = 600 
300 klg. para Pemolacha azucareva-9.060 
(grano de superproducc ión) . 
250 
200 
200 
200 
200 
250 
Patata 
Alfalia 
Praderas 
Vid 
Oüvo 
Cebollas 
= 5 000 
=6.000 
= 5 000 
=2.100 
= 450 
= 5 500 
(seca) 
^hierva) 
(uva) 
(aceituna) 
(bulbos) 
E n el N A R A N J O deben emplerse H ki'os por 
árbol; aplicando la mitad en Marzo y la otra 
mitad en ¿ gesto o Septiembre. 
Rn el A R R O Z se deben »p!i ar 70 küo^ por 
hanegada,. la mitad al preparar el terreno y la 
otra m;.tad en el eixuyó 
Para toda cla^.e de árboles frutalf-s, en la 
misma forma y proporciones que en t ] Nar n o 
y para todas las hortalizas de 400 a 500 kilos 
Por h e c t á r e a . 
En C E K E A L F - S debe aplicarse de Febrera' a 
Abri l a' arrejaque. En ^5aÍ7, Remolacha N 1 at?-
tüs. al darles ¡a jr ín eia e.ccarda. E n la A l í a l i a 
después del primer corte en praderas, en Febre 
ro. En JaV.d , enFtbre io o ^arzo . a l r ídedor de 
la cepa, y en OI vo en la misma época . 
Para mas detalles dirigirse al COMITE ÜKL N I T R A T O DE ( H I L E . - . Ra íqu i l l o , 21.—Madrid. 
I Ftr . N A N D O D I A Z 
Constructor de Herramientas Agi ícolas— 
C A M T ^ V ü P F ^ s e o d t l a E s f a c í ó n - 1 í r 6 9 
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A R A D O A G U I L A 
k i l o s 
Ct?n solo ver el arado A h ü l L A premiado en el Con 
curso A g r í c o l a de Zaragoza de 1910 
queda plenamente piobada MJ sencillez 
con patente de invención por 20 años* 
tipo niodtrnc y especial creación de la cu-
sa que ha tenido una estupenda acepta» 
ción en todas las regiones ag ícolas de España. 
El arado A G U I L A es dr lo más moderno y sencillo que se 
cons&ruye. 
Es, írin disputa ninguna, el arado nrás tencill. , i rás sólido y 
más perfecto que se conoce entre todos k s giratoriop sirr do ma-
nejado por dos ralallerias aunque sean de peca fuerza. 
M O T O R F O R D C O M P A N N Y - S . A. F . 
B A R C E L O N A 
Agente oficial pn ( sta enmarca 
F e r n a n d o P i a r . 
g Todo (8lsifi(8!iar serà castiggíio m todo r ipr de lo ley 
l 'ü 
